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「パン（エイシュ）がない生活（マエィシャ）はありえない






か、ツイッター上でも「＃配給 _蜂起 (#Intifa¯da_al-tamwı¯n / #  )」のハッシュ


































































































































































































































































































































注 2： GASCは供給庁 (General Authority for Supply and Commodity)、PBDACは農業・開発信用銀行
(Principal Bank for Development and Agriculture)、HCRWMは精米製粉持ち株会社 (Holding 





















































材料の比率としては、小麦粉 50kgに対して、塩 50g、イースト（ハミーラ）が 100g、水
50ℓ（ただし、状況をみて適当に加減する）。ふすまは 1枚あたりに 3g程を塗すという54)。
新制度に関する 2014年第 237号法によると、エイシュ1枚あたりの法定標準重量は 100g
としてされており、小麦粉 100kgあたりで生産枚数 1,160枚と規定されていた55)。法定重量





































































































































































 1) エジプトにおけるパンの価格を抑えるための施策は、通常は英語やアラビア語で「bread subsidy 



















 3) 例えば、ロイター通信 (http://www.reuters.com/article/egypt-protests-bread/fearing-bread-subsidy-
cuts-egyptians-protest-idUSL5N1GK5RF)（2017年 3月 8日アクセス）。
 4) https://www.youtube.com/watch?v=diug9qKyPg4（2017年 9月 2日アクセス）
 5) http://www.middleeasteye.net/news/egypt-bread-riots-hundreds-take-streets-after-subsidies-cut-
715780862　（2017年 3月 8日アクセス）
 6) アンドレ・クロッペンシュテッド &モーリス・サアデ &ガマル・M・シアム (2006)「エジプト
における食糧安全保障と小麦政策」国際連合食糧農業機関 (FAO)『農業の役割プロジェクト・政
策ブリーフ』2006年 10月第二号。











チナまで）とエジプトを加えた現代史的広義の理解がある。James H. Brested (1916), Ancient 



















し、文脈によって意味が変わる言葉である。Sawsan El-Messiri, Ibn Al-Balad–A Concept of Egyptian 
Identity, (Leiden: E. J. Brill, 1978)を参照。





 17) 2011年「1月 25日革命」については既に多くの研究があるが、ここでは長沢栄治『エジプト革
命　アラブ世界変動の行方』平凡社、2012年を参照。
 18) 長谷部史彦「14世紀末–15世紀初頭カイロの食糧暴動」『史学雑誌』97編 1号、1988年、1631–
1680頁。本研究はマムルーク朝政府の経済的役割についての民衆倫理を確認した上で、暴動の
直接的原因（穀物・パン価格の変動）について考察を行っている。
 19) 歴史学でのモラル・エコノミー論について、E. P. Thompson, “The Moral Economy of the English 




Sabra, Poverty and Charity in Medieval Islam: Mamluk Egypt 1250–1517, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000). 
 21) 清水学編『アラブ社会主義の危機と変容』アジア経済研究所研究双書 No. 419、1992年、3–36
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 25) Richard H. Adams Jr, “Self-Targeted Subsidies: The Political and Distributional Impact of the 









 28) 例えば野党による当時の制度批判として、左派タガンムウ（H. izb al-Tajammu‘ al-Wat.anı¯ al-
Taqaddumı¯ al-Wah.dawı¯: 国民進歩統一）党『富裕層の補助金、貧困層の補助金 (Da‘m al-aghniya¯’ 
wa da‘m al-fuqara¯’ )』(Cairo: Jarı¯dat al-aha¯li, 1985)がある。90年代の 財政問題と食料補助金制度
に関しては、Gouda Abdel-Khalek & Karima Korayem, Fiscal Policy Measures in Egypt: Public Debt 
and Food Subsidy, Cairo Papers in Social Science Vol. 23, No. 1 (Cairo: AUC Press, 2000)等を参照。
 29) 初期の体系的調査として、Harold Alderman & Joachim von Braun & Sakr Ahmed Sakr, Egyptian 
Public Food Program Study: Report on Task I-Egypt’s Food Subsidy and Rationing System: A Description, 
Project No. 931-1275, (Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute/IFPRI, 1982). 
 30) 包括的な調査として、例えば、A. U. Ahmed & H. E. Bouis & T. Gutner & H. Lofgren, The Egyptian 
Food Subsidy System Structure, Performance, and Options for Reform, Research Report 119, (Washington, 
D.C.: IFPRI, 2001)を参照。中央統計局の CAPMAS, dira¯sat alkhbuz al-baladi al-mudda’am fı¯  misr 
(Study on the subsidized baladi bread in Egypt), reference number 2014_23421_80, March, (Cairo: 
CAPMAS, 2014) (in Arabic)も参照。
 31) ミーンズテストに関する研究として、Akhter U. Ahmed and Howarth E. Bouis, “Weighing what’s 
practical: proxy means tests for targeting food subsidies in Egypt,” Food Policy 27 (2002) 519–540.
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‘Abdul-Ghaffa¯r Sha‘la¯n, Al-khubz fı¯ al-ma’thu¯ra¯t al-sha‘biyyah, (Cairo: Ein for Human and Social 
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 39) 例えば、A. F. Ghoneim, “The Political Economy of Food Subsidy Reform in Egypt,” UNU-WIDER, 
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示唆を与える先行研究として、注 15で既述の El-Messiri (1978)や Evelyn A. Early, Baladi Women 







 42) 2014年 10月 2日、ルクソール市クルナ村村長宅にて聴取。
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 44) 同上 462–463頁。
 45) 同上 464頁。
 46) 2014年 10月 14日、現地調査での聴取による。
 47) 図 2の参考文献は次の通り。土屋一樹 (2004)同上（注 27）、40頁；Mylene Kherallah, Hand 
Lofgren, Peter Guhn, and Meyra M. Reeder, Wheat Policy Reform in Egypt–Adjustment of Local Markets 
and Options for Future Reforms, (IFPRI, 2000), 7; Wallace Tyner & B. Adair Morse & M. Ragaa El 
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